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La voz debe ser considerada en el medio docente como el motor
fundamental que ayuda a fac¡litar tanto conoc¡m¡enlos como otros aspectos en los
estudiantes, para ello todo docente debe tener presente que el uso que le dé en él
aula por lcs diferentes factores que le rodeen le permitirán preservar en un buen
estado todo su sistema fonator¡o, para ello es aconsejable pautar normas de
trabajo en el aula, para así ev¡tar la elevac¡ón de la ¡ntensidad vocal que puede
causar disfonías y problemas vocales más graves como el abuso vocal objeto de
estud¡o en esta ¡nvest¡gación.
El sigu¡enle estud¡o se plantea como una forma de hacer llegar la
¡nformac¡ón de manera reflexiva acerca de la prevenc¡ón por medio de uR
programa de Estrateg¡as de Reeducación para el abuso vocal en maestros de
educación de grados ¡n¡c¡ales del Coleg¡o Santa Teres¡tai ya que los docentés
para hacer buen uso de la voz y evitarse problemas a la hora de trabajar deben
util¡zar ef¡cientes técn¡cas vocales que se basen en actos fsiológ¡cos adecuados
como la resp¡rac¡ón adecuada, estar relajado, buena intensidad, tono y timbre de
voz util¡zada, que le permitan una buena pronunciac¡ón y el poseer una voz
persisteñte, agradable y clara durante su jornada de trabajo.
El fin es ¡mplementar con los docentes del n¡vel pre pr¡maia del Colegio
S¿nta Teres¡ta un programa de Eslrateg¡as de Reéducac¡ón para el abuso vocál
que permila el conocimiento de técnicas o estrateg¡as de apoyo a la labor docente
relacionados con los cu¡dados de la voz y su prevención.
PRÓLOGO
El presente estudio se planteó como una lorma de hacer llegar la
información de manera reflexiva acerca de la prevención por med¡o de un
Programa de Estrategias de Reeducación para el uso adecuado de la voz; ya que
ios docentes parir hacer b¡jen uso de ia voz y evitarse problemas a la hora de
trabajar deben utilizar ef¡c¡entes técn¡cas vocales que se basen en actos
fisiológicos adecuados como respirac¡éri adecuada, estar relaiado, buena
¡ntens¡dad, tono y t¡mbre de voz utilizada, que le perm¡tan una buena
pronunciacióR y poseer una voz persistente, agradable y clara durante su jornada
de trabajo.
Nuestra población comprend¡ó maestras de grados ¡n¡c¡ales que imparten
cátedras en los qrados de Pre-Kinder, K¡nder, Preparatoria y lero Pr¡mar¡a del
Colegio Santa Teres¡ta en la jornada Matut¡na.
Se contr¡buyó con esta investigación en generar aportes y beneficios a la
población objeto de estud¡o como una forma de promover concienc¡a social y
conductas solidarias, para el Coleg¡o Santa Teresita como una capacitación que
mejore la cal¡dad de los docéntes para impart¡r sus materias y que les permita
mantener la voz en mejor estado.
Para la Escuela de Ciencias Psicológicas tamb¡én es un apoyo hacia la
poblac¡ón estudiantil y de docencia s¡endo un aporte experimental acerca de
técnicas vocales que ayuden al tratamiento del abuso vocal.
Y para ias invest¡gadoras fue un med¡o para poner en práctica
conoc¡mientos adquir¡dos y ev¡denc¡ar resultados al proponer un programa de
estraiégiáS perá ieedudar la vóZ qué permitan ob'léner una práctiea significativa.
CAPITULO I
I. INTRODUCCIÓN
EI problema cons¡st¡ó en identif¡car repercusiones vocales en los docentes
del Colegio Santa Teresita que en su mayoría son.ióvenes por lo que ál ¡mpártir
sus cátedrás no toman las med¡das adecuadas para evitar o prevenir daños
vocales.
Cuando se habla, no siempre se utiliza la voz de forma adecuada, lo que
puedé llégar a piovoear pasajeros y problemát¡cos trastornos, así, s¡ b¡en la
mayoda de las personas padecen en algún momento de su vida algún problema
vocal que se soluciona en poco tiempo, también ex¡ste un porcentaje de la
población que sufre algún trastorno de este t¡po que requiere la intervención de un
espec¡ál¡sta, por tal razón eS necésar¡o plantear estratég¡as que ayuden a
reeducar la voz en maestros de grados ¡nic¡ales. Entre las herram¡entas
indispensables del maestro para llevar a cabo su quehacer docente se
encuentran la vocación, la preparación académ¡ca y aunque poco nombrada pero
sí muy ut¡l¡zada la voz. Largas jornadas éñ las que todo el cónócim¡eñto salé tantó
de la garganta como del cerebro. son ¡as que con el pasar de los años traen a la
vidá de los maestros diversas dólenciás relacionadas con la voz y el aparato de
fonación.
Para la problemát¡ca planteada se trabajó un programa do elaboración de
estraleg¡as de reeducación como medio para prevenir trastornos relac¡onados con
el uso de la voz por med¡o de observaciones de la forma en que los docentes
imparten sus clases y los métodos que util¡zan, una oL¡servac¡én del
establecimiento y las cond¡ciones de salud qüe se manejan dentro del
establecir¡iento, una evaluac¡ón general de la voz para detectar el Abuso Vocal,
elaborac¡ón de un Taller de formación de docentes sobre estralegias para ¡a
reeducac¡ón de la voz con el fin de efect¡v¡zar su ut¡l¡zac¡ó¡ en la docencia.
l.l Planteamiento del Problema y Marco feórico
I.1.1. PLANTEAMIENfO DEL PROBLEMA
La comun¡cación consiste en un acto medianle el cual un ¡ndividuo (ser
humano, animal u objeto) establece con otro u otros un contacto que le permite
transmit¡r una determinada ¡nformac¡ón. EI lenguaje se conf¡gura como aquella
forma que t¡enen los seres humanos para comunicarse, se trata de un conjunto de
s¡gnos, tanto orales como escritos, que a través de su s¡gnificado y su relac¡ón
permiten la expres¡ón y la comun¡cación humana.
El lenguaje es pos¡ble grac¡as a d¡ferentes y compleias funciones que
realiza el cerebro. estas funciones están relacionadas con lo denom¡nado como
intel¡gencia y memoria lingúíst¡ca. La complejidad del lenguaje es una de las
grandes d¡ferenc¡as que separan al hombre de los animales, ya que si bien estos
últimos tamb¡én se comun¡can entre sí, lo hacen a través de medios ¡nstintivos
relacionados a diferentes condic¡onamientos que poca relac¡ón tienen con algún
t¡po de ¡nteligencia como la humana.
Las habil¡dades de hablar, escuchar, leer y escribir se deben desarrollar,
hay que despertar el interés por la lectura comprensiva que desarrollará el resto
de las hábil¡dades y destrezas del lenguaje. Esto hará posible que mejoren los
procesos de pensamiento, imaginac¡ón y !a capac¡dad de expres¡ón.
El ser humano es el único capaz de ut¡lizar su inteligencia y plasmarla en
s¡stemas lingüísticos que se traducen por medio de la emis¡ón de la voz hablada.
Ut¡l¡zamos la voz de forma adecuada, lo que puede llegar a provocar pasajeros, o
más problemáticos, trastornos de la voz.
Las personas pueden hacer muchas cosas que lastimen nuestras cuerdas
vocales. Hablar demasiado, gritar más de la cuenta, no resp¡rar correctamente o
acumular demasiada tensión muscular a causa del estrés, despeiar la garganta
constantemente o fumar, son algunas de las causas que provocan que las
cuerdas vocales sufran y que se produzca un deter¡oro de la voz que, incluso,
puede llegar a desembocar en una pérdida total de la m¡sma. También pueden
causar problemas como nódulos, pól¡pos y llagas en las cuerdas vocales.
Cuando se habla, no siempre se utiliza la voz de forma adecuada, lo que
puede llegar a provocar pasajeros y problemát¡cos trastornos, así, si bien Ia
mayoría de las personas padecen en algún momento de su v¡da algún problema
vocal que se soluciona en poco t¡empo, tamb¡én existe un porcentaje de la
poblac¡ón que sufre algún trastorno de este tipo que requ¡ere la inlervención de un
especialista, por tal razón es necesario p¡antear estrateg¡as que ayuden a
reeducar la voz en maestros de grados in¡ciales. Entre las herramientas
ind¡spensables del maestro para llevar a cabo su quehacer docente se
encuentran la vocación, la preparación académica y aunque poco nombrada pero
sí muy ut¡l¡zada la voz. Largas jornadas en las que todo el conocimiento sale tanto
de la garganta como del cerebro, son las que con el pasar de los años traen a la
vida de los maestros d¡versas dolenc¡as relac¡onadas con la voz y el aparato de
fonac¡ón.
Hay personas que al encontrarse con alguna dificultad psicológica son más
suscept¡bles a cambios de án¡mo y pueden somatizar lo que les sucede en su
propio cuerpo. en este caso, su voz, situaciones traumát¡cas o de gran estrés
podrían originar una d¡sfonía histér¡ca o psicógena, en la que sin tener ningún
daño orgán¡co a nivel de la cuerda vocal se produce afonía o pérdida parc¡al de la
voz en algunas situaciones puntuales de ¡a v¡da cotidiana; se recupera
esporád¡camente en momentos de más tranquilidad.
Tomando en cuenta que las características generales de la población en
cuest¡ón comprende edades entre los 20 a 40 años de edad, con escolaridad
universitaria, procedenc¡a en su mayoría lad¡na y con una economía de nivel
med¡o; imparten sus clases en grados iniciales, sufren de una inconsciencia
social a tomar con ser¡edad el hecho de prevenir trastornos como el abuso vocal,
ya que la edad de los docentes en el Colegio Santa Teresita en su mayoría es
joven ¡o que hace que no se tomen las medidas adecuadas para ev¡tar o prevenir
daños vocales.
Para la problemática planteada se planea trabajar en un programa de
elaboración de eslrategias reeducación como medio para prevenir trastornos
relac¡onados con el uso de la voz por med¡o de, una observación de la forma e¡'l
que los docentes ¡mparten sus clases y los métodos que util¡zan, una observac¡ón
del establecimiento y las cond¡ciones de salud que se manejan dentro del
establecimiento, una evaluación general de la voz para detectar el Abuso Vocal,
elaborac¡ón de un Taller de formac¡ón de docentes sobre estrategias para la
reeducac¡ón de la voz con el f¡n de efect¡v¡zar su ut¡l¡zac¡ón en la docenc¡a.
El trabajar con conductas impulsa a incurrir dentro de una corriente conductista,
misma que representa la revolución más radical en el enfoque del ps¡quismo
humano, Su fundamento teórico está basado en que a un estimulo le sigue una
respuesta, s¡endo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe
el estimulo y el medio ambiente. Desde sus inicios esta corr¡ente estuvo muy
relac¡onada con la psicología experimental, es prec¡samente la base de d¡cha
invest¡gación, la que permitirá precisar el estimülo y respuesta ante estrategias de
reeducac¡ón de la voz.
Se espera que dicha invest¡gación genere aportes y benef¡cios a la
población objeto de estud¡o como una forma de promover conc¡enc¡a soc¡al y
conductas solidar¡as, para e¡ Coleg¡o Santa Teresita como una capacitac¡ón que
mejore la calidad de los docentes para impartir sus materias y que les permita
mantener ¡a voz en mejor estado. Para la Escuela de C¡encias Psicológicas como
apoyo hacia la población estudiant¡l y de docencia como aporte experimental
acerca de técn¡cas vocales que ayuden al tratamiento del Abuso vocal y como
invest¡gadores como un med¡o para poner en práctica conoc¡m¡entos adqu¡r¡dos y
evidenciar resullados al proponer un programa de estrategias para reeducar la voz
que perm¡tan obtener una práct¡ca signiflcat¡va.
1.1.2 MARCO TEÓRICO
1,1,2.1 Comun¡cación, lenguaje y su relación con la voz:
Una de las necesidades del ser humano es comunicar sus sentimientos,
¡deas y emociones pero para poder comunicar lo anterior, se necesita hacer uso
del lenguaje, que se concibe, básicamente, como una decodificación de símbolos.
Además de la decod¡ficación de símbolos que es lo que, en esencja def¡ne el
lenguaje, para poder comunicarse en forma o¡al, se necesita hacer del uso de la
voz, la cual esta ínt¡mamenle ligada a la personalidad de cada ind¡v¡duo, puesto
que es la emanac¡ón de su afectividad y de su sensibilidad, así como el reflejo de
su ind¡v¡dual¡dad tanto f¡siológ¡ca como ps¡cológica.
Para la mayoría de personas la voz es el medio de dialogar con el projimo,
de intercambiar ¡deas y expresar los menores mat¡ces de los sentimientos, pero
tamb¡én es un instrumento de trabajo indispensable para el ejerc¡cio de una
profesión o en los últ¡mos de los casos una forma de expresión. Según, las
circunstanc¡as en las que se ut¡lice la voz, el temperamento, los sentimientos
sent¡dos o expresados y la colorac¡ón vocal la misma puede sufrir modif¡cac¡ones
variadas que se agravan hasta tal punto que plantean problemas psicológicos
importantes, socioprofesionales o fam¡liares.
La voz humana se produce en la far¡nge, Ia nariz, la laringe, y los pulmones,
en el aparato resp¡rator¡o el aire es convert¡do en son¡do, ahí adqu¡ere el timbre, es
caracter¡zado y almacenado de forma tal que circula por toda nuestra caja
torác¡ca. La var¡ac¡ón de la ¡ntens¡dad sonora de la voz humana depende de la
fuerza de la espirac¡ón, la longitud de las cuerdas vocales, la fuerza de la
asp¡rac¡ón yel grosor de las cuerdas vocales.
La voz se foma en el gesto de la respirac¡ón que pone en v¡bración los
repliegues vocales, es el sonido que se produce cuando el aire pasa desde los
pulmones a través de la lar¡nge o caja de la voz. La voz es pues, un todo, es decir,
un coniunto muscular y al mismo tiempo un fenómeno vibrator¡o.
1.1.2.2 La Resp¡rac¡ón:
La respiración es ante todo una función vital que asegura la llegada de aire
a los pulmones así como los intercambios gaseosos. El papel de Ia respirac¡ón,
que es el elemento motor de la voz, es muy importante, puesto que produce la
presión necesaria para mantener la ondulac¡ón de los repl¡egues (cuerdas
vocales).1 Pero en la palabra, se producen variaciones manif¡estas con re¡ación a
la respiración vital que afectan a la capac¡dad resp¡ratoria, el ritmo y sobre todo, la
duración de la esp¡rac¡ón.
Existen cuatro formas de respirac¡ón:
'l Clav¡cular: Es la real¡zada por la parte superior de los pulmones.
Deb¡do a la forma p¡ram¡dal de los sacos pulmonares, éste es el tipo
de respirac¡ón que menos cantidad de oxígeno provee al organ¡smo.
2. Costal: Es la realizada por la parte med¡a de los pulmones a nivel
costal, es raro que este t¡po de respiración se produzca sola, estando
siempre acompañada de una resp¡ración clavicular o abdom¡nal.
Abdom¡nal: Se real¡za en la parte baja de los pulmones, y permite
mayor ¡ngreso de oxígeno que las anter¡ores debido tamb¡én a la
forma piramidal de los sacos pulmonares.
Respirac¡ón completa: Se produce por el total llenado de los
pulmones, incluyendo la parte baja, media y alta de los m¡smos, se
realiza de forma pausada, y s¡n forzar la capac¡dad pulmonar.
4.
l Dinvi¡l€, Claire,los trastornos de la vozYsu reeducación, Toray, fvlasson, Barcelona,lera edición, abril
1981, 196 pp-
1.1.2.3. Los músculos y la voz:
1.1.2.3.1 Rela¡ac¡ón muscular:
De forma cont¡nuada, se observa muchos casos de hipertensión de los
músculos que intervienen en el habla, siendo esto, mot¡vo de cansancio al hablar o
de forzar la voz para que los demás ent¡endan u oigan lo que se les dice.
El origen de esta hipertens¡ón, puede deberse a carraspeos y tos habitual,
al abuso emocional positivo como las expresiones de án¡mo, el exceso de usc
emoc¡onal negativo como ¡lantos o gritos, el hablar imponiéndose a ruidos o en
entornos acúst¡cos desfavorables, el dictar conferenc¡as o cantar con una
amplificación defic¡ente, e¡ uso de la voz con un ejercic¡o extenuante, son¡dos
vocales no verbales, la ¡mitación de voces o hablar susurrando, el exceso de
canto, habla o gr¡tos para esto es ¡mportante la real¡zacjón de un tratam¡ento
indiv¡dua¡izado y determinante para el éxito terapéut¡co, concretando ejercicios, a
fin de producir una relajación de todos los músculos, centrándose pdncipalmente
en los del cuel¡o y espaldas, para favorecer, el tono muscular y como
consecuencia dar paso a una relajac¡Ón muscular. 2
1.1.2.3.2 lmpostación de la voz:
En la ¡mpostación de la voz se trata de sacar el máximo provecho de la
caja de resonanc¡a, es dec¡r, se debe notar que la voz resuena dentro de la cara,
para esto se deben considerar los sigu¡entes puntos:
. Buena movilidad del velo del paladar.
. Pos¡ción lingual plana.
. Potenc¡ar nuestra art¡culación, que debe ser clara y abierta.
" Murray Morrison, Linda Rammage, Tratamiento de lostrastornos de la Voz, Masson Barcelon¿ Españ4,
1996.145 pp.
' Buena movilidad laringea.
' Trabajar nuestro esquema corporal vocal
1.1.2"4. La respirac¡ón en la voz hablada:
Una em¡sión vocal de cal¡dad requiere de ciertas condiciones anatómicas y
f¡siológicas que parten del sistema respirator¡o, mismo que debe estructurar el
conjunto de órganos que producen la emisión de la voz.
La voz hablada es un a¡re sonorizado, es la respirac¡ón la que debe produc¡r
la presión aéreá espiratoria necesaria para formar e¡ sonido laríngeo, mantenerlo y
permit¡r su propagación a través de la caja de resonanc¡a, este proceso es el
resultado de la coord¡nación armoniosa de los siguienies órganos: Los pulmones
que constituyen una especie de almacenes de aire de carácter elástico, que se
comprimen y se dilatan en el proceso respiratorio, están comprendidos dentro de
la caja torác¡ca, estos músculos se apoyan sobre el diafragma que es un músculo
ancho s¡tuado abajo del todo en la caja torácica, normalmente esta plegado, pero
con la ejercitación acaba desdoblándose automáticamente y queda preparado
para func¡onar, siendo su papel controlar la cantidad de a¡re que nuestra mente
cree que es necesaria a la hora de hablar o art¡cular.
1.1.2.5. Fonación:
La laringe es el órgano de la fonac¡ón cont¡ene los rep¡iegues vocales que
producen la vibración de la voz, es un conducto ternilloso en forma de caja que se
halla a continuac¡ón de la tráquea y que, prolongada hac¡a arriba, pone en
contacto a esta con la boca. Las dimens¡ones de la laringe varían según el sexo y
la edad, pero son independientes de la talla del ind¡viduo.
Durante el habla, la lar¡nge debe permanecer libre para ejecutal los
movimientos naturales, esta posee dos clases de músculos que la unen a partes
próx¡mas a ella, y otros que le comun¡can pequeños movimientos, cuya finalidad
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es acercar, alejar o poner en tensión las cuerdas vocales, a efecto de produc¡r el
sonido. Cuánto más grave sea el sonido las cuerdas vocales estarán más
est¡radas y con menos tensión, a medida que se sube el tono hacia los agudos, las
cuerdas acortarán su efensión y se pondrán más tensas, con lo que también se
necesitará una cantidad de aire mayor para moverlas.
1,1.2.6. Resonancia:
Los espacios resonadores como el aire, al hacer vibrar las cuerdas vocales,
producen un son¡do ¡ns¡gnif¡cante, que neces¡ta encontrar una caja de resonancia
para poder amplificarse en el sistema óseo. Los resonadores faciales más
¡mportantes son: Paladar óseo, cavum, región de la faringe, y sobre todo los
senos, cav¡dades óseas disem¡nadas por detrás de la cata, entre la mandíbula
superior y la frente, la nar¡Z, que es e¡ espacio resonador más pequeño que
tenemos, la misma faringe, que es un espacio capaz de crear una vibrac¡ón muy
cons¡derable, la boca, resonador muy importante, es el único capaz de alterar su
forma: de su adaptab¡l¡dad depende la fac¡lidad en el paso del grave al agudo, sln
trop¡ezos perceptibles.
En definit¡va, se puede dec¡r que las d¡mensiones de la boca, la elevación
más o menos marcada del velo palatino, la abertura del maxilar infer¡or, la
colocación de la lengua, la forma de los labios son mov¡mientos que actúan
conjuntamente y determ¡nan la pos¡c¡ón más o menos elevada de la lar¡nge, el
trabajo de los repl¡egues voca¡es, las dimens¡ones de la cavidad faríngea y la
cal¡dad producen la facilidad de la emis¡ón vocal.
L1.2.7. Mecanismo de la Voz;
El mecanismo de la voz se reai¡za básicamente inspirando por la nariz el
aire se introduce en las fosas nasales, pasa por las cav¡dades rino-faríngeas y
buco-faríngeas, por la faringe, tráquea, bronqu¡os y pulmones. Los pulmones, es
dec¡r los fuelles, se llenan de aire y se ensanchan en su parte más baja, y las
cost¡llas se d¡latan y el d¡afragma baja. En la esp¡rac¡ón, el diafragma vuelve a su
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posición original empujando el aire almacenado en los pulmones hacia la Iaringe,
durante la esp¡ración, las cuerdas vocales se tienden y se acercan suf¡c¡entemente
entre sí para vibrar al paso del aire produciendo el son¡do. Este a¡re, transformado
en sonido, se dirige hacia los resonadores, donde adquiere su ampl¡tud y su
cal¡dad, antes de ser expulsado, este es el momento más importante de la
ejecución vocal. Junto con el estudio de la respiración, es una de las claves de la
buena ¡mpostac¡ón de la voz.
l.l-2-8. D¡sfonía:
Disfonía es el nombre que
la calidad de ésta. las disfonías
man¡festaciones clínicas.
a) Disfonías por alterac¡ones
las anomalías anatóm¡cas
defectos respiratorios.
recibe todo trastorno de la voz cuando se altera
pueden ser de var¡os t¡pos según su et¡ología y
laringeas o resp¡ratorias: Las que comprenden
o funcionales de la lar¡nge o que se derivan de
b) Disfonias por alteraciones laríngeas o resp¡ratorias que pueden obedecer a
var¡as causas:
Orgán¡cas: Anomalías congén¡tas o adquiridas de la estructura de
la laringe.
Funcionales: Anomalías de funcionamiento aunque los órganos
estén intactos.
. Órganos-funcionales: Anomalías tanto de origen orgánico como
funcional.
Psíquicas: Problemas del psiqu¡smo.
Ambientales: Desórdenes causados por efectos del ambiente.
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Lí.2.9. El abuso vocali
El abuso vocal es todo comportam¡ento vocal ¡mpropio y excesivo como
carraspear y gritar. El mal uso se da por el manejo ¡nadecuado de las cual¡dades
de la voz como en los momentos de imitaciones vocales, intens¡dades excesivas o
susufradas, etc.
Se ha establec¡do que el uso profes¡onal de la voz compete a todos los
¡ndividuos que necesitan su voz para trabajar. Dependiendo de la profesión u
ocupación, ésta se emplea con mayor o menor frecuencia y con grados de
esfuerzo d¡ferente.
La invest¡gación se enfocará para usos propios en elárea docente, entre las
herram¡entas indispensables del maestro para llevar a cabo su quehacer se
encuentran la vocación, la preparación académica y aunque poco nombrada pero
si muy ut¡l¡zada la voz, largas jornadas en las que todo el conocim¡ento sale tanto
de la garganta como del cerebro, son las que con el pasar de los años traen a la
vida de los maestros d¡versas dolencias relacionadas con la voz y el aparato de
fonación.
Los maestros son profesionales de la voz, muy pocos son los que le prestan
atenc¡ón a este ¡nstrumento y toman las med¡das necesarias para asegurar que en
el largo plazo su cuerpo no les pasará factura por años de descuido y malos
hábitos.
Entre los problemas vocales más comunes en maestros están las disfonías
por hipefunción o hipertónicas, causadas por un mal uso y abuso vocal,
espec¡almente por largas jornadas de trabajo en las que los docentes tratan de
manejar a los estud¡antes util¡zando el recurso de alzat la vozi tamb¡én se
encuentran las causadas por la reiterac¡ón de malos háb¡tos, como consumo de
alcohol, beb¡das cafeínadas, tabaquismo, entre otros; por otro lado, el padecer
enfermedades como gastr¡t¡s y reflujo gastroesofág¡co puede afectar directamenle
la voz, pues los ácidos que producen estas enfermedades llegan a les¡onar
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tamb¡én la lar¡nge. En el peor de los casos, estas afecciones pueden evolucionar
en patologias como nódulos, pól¡pos vocales, qu¡sles laringeos, edema de Reinke'
papilomas o cáncer Iaríngeo.
El panorama de la salud vocal en los docentes se caracteriza por la falta de
¡nformac¡ón, educac¡ón y disc¡plina de los maestros sobre prácticas de
entrenamiento vocal y cuidados de su instrumento de trabajo, además de la poca
prevención y promoc¡ón que realizan las admin¡stradoras de r¡esgos profesionales
en las instituciones educativas sobre este tema.
El profesional de la voz debe inspirar por la nar¡z, llevar el aire al diafragma
(vientre) y hacer una pausa para después espirar por la boca, en forma de soplo
suave y prolongado, para produc¡r la voz, el son¡do del habla se crea por la
vibración de las cuerdas vocales en tensión, debido al a¡re que pasa entre ellas,
esta exhalación debe realizarse de tal forma que no llegue a contraer los músculos
del cuello. Si se altera el equ¡¡ibr¡o muscular por una respiración exagerada o un
soplo dism¡nuido, el trastorno vocal llegará inminentemente
1.1,2.10. Factores del ambiente externo que influyen en la labor docente:
El deterioro de la salud del docente repercute directamente en la calidad educativa
que los n¡ños tienen derecho a recibir:
a) Factores personales: T¡enen que ver con la personal¡dad, carácter y
estilo de vida, se ¡ncluyen también todas las s¡tuaciones de cr¡s¡s que
el docente, al igual que cualquier otro ser humano enfrenta
cotid¡anamente.
b) Factores ambientales: Están relacionados con todos aquellos
aspectos físicos o humanos que hace al bienestar o malestar del
docente en su lugar de trabajo.
l4
c) Número exces¡vo de alumnos: Niños con problemas de conducta o
de aprendizaje.
d) Aspectos de la éstructura no adecuados como: Falta de iluminación,
aireación, calefacción o refrigeración, espacios fis¡cos deteriorados o
pequeños, mobil¡ar¡os no adecüados, espacios libres ausentes o de
pocas d¡mensiones, espacios excesivamente ruidosos.
e) Factores soc¡ales e instituc¡onales: Tienen que ver con la ética y el
consumo, están int¡mamente l¡gados a los medios de comun¡cación,
que venden un modelo ¡deal.
Cuadro no. 1 Factores de esgo en los docentes:
FACTORES DE RIESGO EN LOS DOCENTES
RIESGO AGENTE REPERCUSIONES SOBRE LA VOZ
FíSTCOS
Ruido
. LJso vocal en ambientes
ruidosos:
> Aumento de intensidad de
la voz.
> Esfuerzo vocal.
> Mal uso vocal.
Temperatura
. Amb¡entes con temperatufas
extremas:
> Camb¡os en mucosa nasal
y laríngea que
comprometen respiración,
vibrac¡ón cordal y
resonanc¡a.
> Esfuerzo fonatorio.
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> Aumenta con componenle
alérgico.
ouíMrcos Material particulado
. Camb¡os en mucosa nasal y
laríngea que comprometen
respiración, vibración cordal y
resonanc¡a:
> Esfuerzo fonatorio,
carraspeo frecuente,
sensac¡ón de resequedad.
> Aumenta con componente
alérgico.
ERGONÓMICOS Pos¡c¡ones forzadas
. Uso vocal con posturas
inaprop¡adas:
> Apoyo de voz en lar¡nge.
> Cambio en fisiología
vocal.
> T¡po resp¡ratorio
inapropiado.
> Cansancio muscular y
vocal.
PSICOSOCIALES
Estrés
Uso vocal prolongado
Def¡ciente técn¡ca
vocal
> Tensión muscular.
> Cansancio vocal.
> Mal uso de Ia voz.
> Esfuerzos fonato¡ios-
> Pérdida de cualidades de
la voz.
FUENTE: Morales, E, (2003) tomado de Prevenc¡ón y Controlde Desórdenes de
la Voz en docentes. El s¡guiente cuadro explica los diferentes factores a los que
puede enfrentarse el docenle en el transcurso de su labor y las repercusiones a
nivel fís¡co y emocional que pueden estar implicadas.
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1.1.2.1 1. H¡giene Vocal:
La salud es un don preciso e ind¡spensable para la persona que desea
desarrollar al máximo sus posib¡l¡dades. Los cu¡dados que deberán brindarse no
se l¡m¡tan a la garganta, ala na(iz o a los pulmones, es por medio de una higiene
general bien entendida que se obtendrán los mejores resultados, el dormir sus
horas, una al¡mentac¡ón sana y mucho aire puro, son ¡a base de una "buena
forma" vocal, así como la de una buena salud.
Conse¡os:
Repr¡m¡r Ia tos, pues esta fatiga la voz y empaña su pureza. Ev¡tar la
toses ¡nútiles, si se tiene neces¡dad de toser, resp¡rar tranqu¡lamente y
tragando un poco de saliva es suficiente.
Cenar temprano.
Siempre que se pueda, acostarse temprano.
Hablar suavemente, a flor de labios, evitando gritos y estallidos de voz.
Para prevenir los problemas de la voz es imporlante que los profesores
rec¡ban una formación específ¡ca sobre la fisiología de la voz, la
¡mpostación y las medidas de higiene que deben adoptar, para util¡zar
de la mejor manera pos¡ble su aparato fonador.
No fozar la intens¡dad de ¡a voz. En todo sitio ruidoso, evitar gr¡tar para
que se nos oiga. Si hay muchas personas hablando a la vez, es mejor
esperar en silencio, en ocasiones, por ejemplo, en amb¡entes muy
ruidosos se habla más fuerte sin darse apenas cuenta. La consecuencia
de ello es la irritación de la mucosidad que recubre los pliegues bucales
y la fatiga de los músculos de la laringe. Se produce así una cierta
pérdida de la cal¡dad de la voz y, en muchas ocasiones, afonía.
Resp¡rar correctamente. Una mala respiración también contr¡buye a
dism¡nuir la calidad de la voz. La resp¡ración debe produc¡rse en los
lugares habituales de nuestro d¡scurso (pausas naturales). Para
comprobar si se utiliza una respiración correcta, se puede experimentar
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leyendo un texto a velocidad normal s¡n respirar durante 15 segundos. Si
ello no es pos¡ble, la técnica de resp¡ración que se posee es def¡ciente.
Evitar el tabaco. El humo produce una irritación inmediata de las
mucosas, a medio plazo, estas mucosas se eros¡onan y pueden derivar
en un endurecim¡ento de la p¡el que recubre la laringe.
No exponerse a factores ¡rritantes. Las cuerdas vocales pueden
lastimarse con el alcohol, ambientes secos y calientes, cambios bruscos
de temperatura.
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CAPITULO II
II. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
2.1 Técnicas
a) Observación: Esta técnica fue ut¡lizada para capter la ¡nformac¡ón de
manera select¡va, con diferentes ind¡cadores, los cuáles evaluaron dos
aspectos de ¡nterés: El establec¡miento y la labor del docente- Para llevar a
cabo la recclección Ce datos se rea¡¡zó una observación que permitió
conocer la ¡nfraestructura de las aulas del establecimiento y sus
alrededores, así mismo las conductas adoptadas por el docente m¡entras
imparlía sus clases lo que permitirá la identif¡cac¡ón de factores de riesgo
¡nterv¡n¡entes en dicho trastorno como los físicos, químicos, ergonómicos y
psicosoc¡ales. Las v¡sitas se real¡zaron por Io menos dos veces al día en la
mañana y al f¡nalizar la iornada de manerá en la que se pueda establecer el
abuso vocal.
b) Entrev¡sta: En este ¡nslrumento el docente deb¡ó responder de acuerdo a
aspéctos de su iÉbajú diáf¡ó y su alinrériiációri, éi iiri íue iiedir sus háb¡tos
higiénicos.
La entrevista se les apl¡có después de la respectiva observación de su trabajo
en el aula, se concretó una cita con el maestro en alguno de sus períodos
libres.
c) Evaluación general de la calidad de la voz: Se aplicó con el fin de obtener
información específca sobre el abuso vocal a cada maestro de grado inic¡al, sé
les p¡d¡ó una c¡ta para evaluarlas personalmente, enlregando en una segunda
oportun¡dad sus resultados, para inlegrar en el Taller las recomendacionés de
acuerdo al caso.
2.2 lnst¡umentos de Recolécción de Datos:
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a) Observación: La del establecim¡ento poseía 8 ítems que evaluaban diferentes
categorias como la ¡nfraestructura de la clase, la vent¡lac¡ón, los iuidos o
d¡stractores auditivos internos como externos y los recursos con los que cuenta el
docente. La duración de d¡cho instrumento era de 15 minutos. (Ver añexo i).
El instrumento de observación del establecimiento en sus incisos:
. 1, 2, 6 y 7 responden a faclores externos.
. 3, 4,5 y 8 responden a aspectos internos del aula.
La observación docente en sus ¡ncisos:
. 2, 4, 5, 8,12 y 1 3 responde a aspecios relacionados con el uso de su voz
. 3, 7,9 y l4responden a factores externos relac¡onados con el cu¡dado de la
voz
. 1,6, 10, 11,15y16respondenal área laboral prop¡amente dicha.
La observac¡ón de' docente posee 16 ítems que van relacionados con su
labor y con las formas o técnicas vocales que aplica al impartir su materia, de igual
forma evalúa diferentes cátegorlas como eltimbre de la voz, la forma en la que se
v¡sle, su postura corporal y los reeursos que util¡za. La durac¡ón de d¡cho
¡nstrumento es de 40 m¡nutos. (Ver anexo 2).
b) Entrev¡sta: consta de 15 preguntas de t¡po cerrado, dura aprox¡madamente
15 m¡nutos. Las préguntas aquí planteadas responden a aspeclos
relac¡onados propiamente con el abuso vocal y los cu¡dados que toma en
cuenta eldocente a la hora de ut¡lizar la voz. (Ver anexo 3).
Las preguntas responden a las s¡guientes clas¡f¡caciones:
. 2,A ,12 y 14 responden acerca de afecciones fisicas causadas por el
ambiente.
. 1, 7,9 y '15 proporc¡onan respuesta acerca de Abuso Vocal.
. 3,4,5,6, 10, 11 y 13 se refieren a t¡pos de háb¡tos deldocente.
c) La evaluación general de la cal¡dad de la
enfocadas a indagar acerca de la cal¡dad
comportamientos que muestra el docente:
1. Queja del paciente.
2. Clas¡f¡cación de lá voz.
3. H¡stor¡a méd¡ca de¡ paciente.
4. Mecanismos fís¡cos.
5. Variables asociados.
Voz: consta
de la voz de
de 5 secc¡ones
acuerdo a los
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cAPtTULO t
III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
3.1 Características del lugar y de la población
3.1.1 Característ¡cas del lugar
Ei estudio fue real¡zado en el colegio Sania Teresiia
3.1.2 Característ¡cas de la poblac¡ón
La poblac¡ón estuvo comprendida por 8 maestras de grados ¡n¡ciales
que ¡mparten cátedras en los grados de pre-k¡nder, kinder y
preparatoria.
Resultados Anexo 1
ANEXO I
LISTA DE OBSERVACION st NO
Cerca del establec¡m¡ento hay fábricas o fuentes de
ruido l,-f
Las bodegas en dónde se encuenlra el malerial
didáclico están €n bu€n €stado. *
Hay presencia de eco en el aula.
)--t
Hay en el aula suf¡ciente vent¡lación
Las p¡zarras son hechas de fórm¡ca para yeso
Al momento de ¡mpart¡r clases, hay otros n¡ños en
recreo, actividades deportivas, recreat¡vas, etc. t<
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El establecim¡ento esta en proceso de construcción
Los salones de clases se limpian diariamente
*
Algunos de los factores externos que influyen en el abuso vocal de las maestras
es el estado en que ae encuentran las bodegas donde se encuentra el matedal
didáct¡co, el polvo que despide el yeso a la hora de escribir en la p¡zarra.
Resultados Anexo 2
El docente eleva la voz cuando imparte las clases, cuida recreos
o act¡vidádés de tlpó récfeát¡vo.
6016:*'l í l3a%
s¡ no
-i Eldoceit€ eleva la vói-cuando ¡mparte lasciases, cu¡d¡
, récreos o actividades de tipo recreát¡vo l
si ho
r El docente 8.lta, chilla cambia su t¡mbre de voz o trátá d€
hablar porenclma del ruldo amb¡ental
En esta gráfica podemos observar que el 63% de la población eleva la voz
a la hora de impartir clases o cu¡da actividades de tipo recreativo
. El docente grita, chilla, camb¡a su timbre de voz o trata de
hablar por enc¡ma del ruido amb¡ental,
60%
30%
30%
20%
10%
o%
Esta gráf¡ca muestra que la m¡tad de la población gr¡ta, chilla, cambia
t¡mbre de voz o trata de hablar Dor encima del ru¡do
. El docente util¡za ropa adecuada de acuerdo al cl¡ma
La gráfica muestra que toda la poblac¡ón ut¡l¡za ropa adecuada
según el clima.
. El docente habla mucho en su tiempo lib¡e
70%,
i6O%
lso%
')4CM
3tfa
20%
t0%
D%
¡ €l docente habla mucho en sut¡empol¡bre
La gráf¡ca muestra que el 63% de la población habla mucho
en su tiempo l¡bre.
si no
r Eldocente util¡za ropa ¡decuáda deacuerdoál cl¡ma
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. El maestro habla pausadamente y con ¡ntens¡dad moderada
¡ Elmaestro habla Fusadamentey con intens¡dad moderada
La gráfica muestra que le 75% de la población hábla pausadamente y con
¡ntens¡dad moderada al momento de impart¡r una clase.
. EL DOCENTE MUESTRA ESTRÉS AL MOMENTO DE IMPARTIR
:ao%
160%
I
,40%
i20%,
t, o%
I
La gráÍ¡ca muestra que el75o/o de la pobiación muesira esirés al momenio
de ¡mpart¡r una clase.
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. HAY SUFICIENTES MATRIALES DIDÁCTICOS O DE APOYO
PAR¡ QUE EL DOCENTE IMPARTA SUS CLASES CON
CALIDAD.
a20%
'-.*I
60%
40%
20"a
720
T
si no
r Hay suficientes mate.iales didáct¡cos o de apoyo pare que el :
docente imparta sus clases con calid¿d
(96
La gráÍ¡ca muesira que ioc¡a ia pob¡ación iiene sufic¡enie material d¡dáct¡co
para impart¡r clases con cal¡dad.
. EL DOCENTE TOMA AGUA PARA HIDRATAR SUS CUERDAS
VOCALES
'óo%
\50%
':30%
:2Ít%
l
)ro%
)O%
¡ €l docente loma agüa pala h¡dratar
La gráf¡ca muestra que ¡a mitad de la población toma agua pa¡a hidratar sus
cuerdas vocales.
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. EL DOCENTE RESPETA SUS HORARIOS DE COMIDA
120%
1@%
80%
60%
40%
20%
o%
no
r El docente respeta sus horários de comlda
La gráÍ¡ca muesira que iocia ia población respeia sus horarios de com¡da
. EL DOCENTE SE OBSERVA DESCANSADO O RELAJADO AL
MOMENTO DE II'PARTIR SUS CLASES
r El docente se observa descansado o relajado al momento de
¡ñp3rtirsus clases
La gráÍ¡ca muesira que ei 38% de ia pobiac¡ón se observa descansado
relajado al momenlo de ¡mpartir sus clases.
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. ACLARA LA GARGANTA O TOSE FUERTE GARRASPEANDO EN
EL PERIODO DE CLASES
80%
60%
40%
20%
o% t.. -
La graÍica muesira que ei 254/o de la población aclara la garganta o tose
fuerle en el periodo de clases.
. UTILIZA POSTURAS ADECUADAS, SIN REALIZAR FUERZA CON
EL CUELLO O MÚSCULOS DE LA CARA AL MOMENTO DE
HABLAR
t,ao%
)6(f/"
l
)40i6
t2M
o%
La gráica muestra que el 63%
sin forzar cuello o músculos de
r Ut¡liza poduras ade adas, sln reáll2arfuerra con el cüéllo o
músculos de la cara al moñentode hablar
de ia pobiac¡ón utiliza
la cara al momento de
posluras adecuadas,
hablar.
si no
r Aclara la targanta o tose fuerte gerraspeando en el per¡odo
declas€s
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. MANEJA SU RESPIRACIÓN CUANDO IMPARTE CLASES
ltzoN 1oo%
ii*l 
-e1: Irsi
; . Maneja sÍ respira€¡ón cuando¡mparte una.lase
La gráfca muestra que ioda ia pobiación no tiene manejo de su respiración
cuando imparte una clase.
: CONSUME CAFE|NA ANTES DE IMPARTIR CLASES
ao%
60%
4VA
20%
D%
La gráf¡ca muestra que el 25o/o de ¡a población consume cafeína antes de
impart¡r clases.
I Consúme oafefna antesde lmp¡rtirclases
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. PARA COMUNICARSE CON SUS ALUMNOS UTILIZA LA
TÉcNICA DE SUSURRAR
70% 63%
:ffi rirox 3% ]II
'r, nol
I
I . r"o 
"omunl.arsecon 
sus ¡lumnos uiilila la téci.a desusurrer i
'
ao%
60%
40%
2nv;
o%
La gráf¡ca muestra que el 30% cie ia pobiación uiiliza las técn¡cas de
susufrar para comunicarse con los alumnos.
. AL LLAMAR LA ATENCIÓN DE SUS ALUMNOS UTILIZA
SONIDOS NO VOCALES COMO APLAUDIR, CAMPANAS,
PANDERETAS, ETC.
100%
L
La gráfica muestra que toda la población utiliza sonidos no vocales para
llamar la atención de sus alumnos.
r Alllamar la atención de susalumnos util¡ra sonidos no vocales
como aplaudir, campanas, panderetas, etc.
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Resultados Anexo 3
l. ¿PRESENTA CANSANCIO VOCAL (DOLOR EN LA GARGANTA)
DURANTE EL TIEMPO EN OUE ESTA IMPARTIENDO CLASES?
ao%
70%
50%
40%
30%
20%
io%
o%
25%
m
Ocas¡oñalmenté Nunca
| ¿PaesEtta a¿¡s¡l{a¡o vocal {dolor en lá gargañta) duránté Él
tiempo en que esta impartiendo la clase?
En esta gráfica podemos observar que un 75% de la población docente
ocas¡onalmente presenta cansanc¡o vocal lo que dificulta el impartir sus clases con
comod¡dad.
2. ¿PADECE ALGUNOS DE ESTOS SíNTOMAS?
En esta graf¡ca se demuestra que un 55% de la muestra padece de garraspera,
casi siempre al iniciat la iornada taboral.
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3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PADECE LOS SíNTOMAS ANTERIORES?
ao%
70%
6A%
50%
40%
20%
10%
La frecuencia de la Garraspera es ocasional, un 75% de la población docente lo
padece y esta depende de factores como Ias condiciones climáticas, cond¡ciones
de ¡nfraestructura o mater¡ales de apoyo que el docente utilice para impartir sus
materias.
4. ¿CREE QUE ES NECESARIO ELEVAR LA VOZ CUANDO IMPARTE LAS
CLASES?
50%
50%
4VA
3VA
2V.
ao%
En esta gráf¡ca se establece un dato interesante el cuál nos ind¡ca que del total de
la muestra el 50% considera necesario el elevar la voz para marcar d¡ferentes
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formar de llamar Ia atención, mientras que el otro 50% nos refiere que no es
neoesar¡o y que se pueden utiljzar otras téc¡icas para trabajar.
5. ¿CON QUE FRECUENCIA CREE QUE HABLA EN SU TIEMPO LIBRE?
Efi esta gráfica se expl¡ca la frecuencia con la que el docente ut¡liza su voz,
enconlramos como dato ¡nteresante que el 63% ut¡liza poco su voz fuera de su
ámb¡to.
6. ¿USTED FUMA?
SOYo
7096
50%
4ry4
20%
10%
El75% de la población docente no posee el hábito de fumar lo cuál favorece el
cuidado de Ia voz.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
o%
3l
l7. ¿TOMA BEBIDAS MUY FRÍAS O MUY CALIENTE LUEGO DE HABLAR
POR MUCHO TIEMPO?
60%
50%
40%
30%
El 13% de la poblac¡ón docenle desconoce ac€rca de que el tomar beb¡das muy
frlas o muy calientes provoca parális¡s en las cuerdas vocales así como el or¡gen
de la garraspera o sensac¡ón de cuerpo extraño.
8. ¿AL HABLAR sE ESFUERZA MUCHO?
El75% de la poblac¡ón ocasionalmente considera que para hablar a determinada
hora de la jornada debe forzar el tono de su voz.
av/o
10%
5VA
40%
30i6
20%
o%
o%
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9. ¿SE CONSIDERA UN PERSONA QUE SE MANTIENE BAJO MUCHO
ESTRÉS?
60%
50%
40%
30%
tú6
o%
o%
De acuerdo a las actividades y estilo de vida en esta gráfica se divide el porcentaje
para un 50% que continuamente sufre de estrés y un 50% ocasional que tamb¡én
lo padece, esto nos lleva a pensar que es necesar¡o implementar como técnica de
reeducación la forma en la que resp¡ramos como medio para relajarnos.
1o.¿SIENTE LA NECESIDAD DE ACLARAR SU VOZ O DE TRAGAR
SALIVA CUANDO ESTA HABLANDO O IMPARTIENDO CLASES?
ao%
70%
50%
40%
30%
20%
TM
496
13%n
Siempre Ócasionaieme¡te
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Esta graf¡ca nos indica que el 75% se ve en ¡a necesidad de aclarar su voz o
tragar saliva de dependiendo del horario y/o c¡ndiciones climát¡cas en ¡as que este
hablando o impart¡endo sus materias.
,!,!.¿CONSUME CAFEÍNA EN EXCESO?
Esta gráfica nos muestra que un 13% de la poblac¡ón s¡empre consume beb¡das
irr¡tantes lo que puede originar que los órganos fonoart¡culator¡os estén más
propensos a lastimarse o rcsent¡rse al momento de utilizar la voz.
12. ¿CONSUME ALCOHOL EN EXeFSO?
60%
50%
40%
30%
zo%
10%
o%
ao%
7A%
60%
4A%
ibx
m%
10%
o%
0%
El 75% de la muestra nunca consume alcohol.
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80%
7úA
50%
40%
30%
20i6
0%
13.¿PADECE DE REFTUJO O DE AGIDEZ?
El 25% de la población padece de reflujo lo que puede causar lesiones én el
aparato fonoarticulador lo que aunado con el uso inadecuado de la voz puede
orig¡nar al abuso vocal.
14.¿ASISTE A REUNIONES SOCIALES O FIESTAS DURANTE LA SEMANA
TABORAL?
ao%
70%
50%
44%
30%
zo%
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El 25'/o de la poblac¡ón posee un estilo de vida que puede originarle molest¡as
posteriores a nivel vocal, más cuando se retoma la profes¡ón docente al día
s¡guiente.
15.¿CONSIDERA QUE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS AMBIENTES DEL
ESTABLECIMIENTO SON A.DEEUADOS PARA REALIZAR SU LABOR?
t20%
10ú4
ao%
5C%
40%
20%
ú6
100%
En su total¡dad el docente conoce las fortalezas del establec¡m¡ento para poder
realizar su labor.
16.¿CONOCE ESTRATEGIAS AOECUADAS PARA ATENCIóN DE SU
voz?
120%
roo%
ao%
60%
20%
et
700%
En su totalidad el docente a pesar de su experienc¡a no conoce estrateg¡as
adecuadas para la atención de su voz.
lv.
CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.l.Conclusiones
Al evaluar las cond¡ciones del ambiente e ¡nfraestructura y se observó
qüe ias p¡zarras y los muebles donde se guarda el material d¡dáct¡co
son un factor que puede causar el abuso vocal.
. Se br¡ndó a las maestras estrateg¡as de resp¡ración, fonac¡ón, relajac¡ón,
h¡g¡ene vocal, para el cu¡dado de su voz ya que es el ¡nstrumento más
importante para real¡zar su trabajo de docente.
Las maestras se capac¡taron sobre las nociones básicas para la
reeducac¡ón de la voz, ya que moslraron tener poco conocim¡ento, y se
adapto de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del
esiablecimienlo.
Se mot¡vo a la comunidad educativa dél Colegio Santa Teresita para
darle la ¡mpoÍanc¡a que tiene el cu¡dado de la voz y el sistema fonator¡o
en los docentes como instrumento o herram¡enta en su trabajo cotidiano.
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Recomendaciones
. Que la instituc¡ón mejore las cond¡c¡ones de las bodegas en donde
se encuentra el mater¡al didáctico, camb¡en las pizarras, y se camb¡e
el mater¡al ¡nteractivo constartemente para evitar acumulac¡ón de
polvo.
. Las maestras deb€n tener una buena rutina en donde incluyan
ejerc¡c¡os de respiración, fonacióÍ¡, relajac¡ón, para crcar un hábito y
mejorar sus cátedras, así como manlener una buena h¡giene vocal.
. Se debe valorar la voz como el instrumento pr¡nc¡pal de trabajo, y
ha€r lo pcsible para evitar el abuso vocal, o re€lizar las estrategias
para ¡a reeducación de la voz.
. Part¡endo de que la motivac¡ón es un p¡lar importante en el
establec¡miento, mantenim¡ento y desaÍollo de la v¡da escolar con
sus consecuentes camb¡os y ex¡genc¡as, es prec¡so que los
catedráticos reconozcan la importancia de un constante
asesoram¡ento en técnicas para ev¡tar el abuso vocal.
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ANEXO 1
42
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano
Escuela de Ciencias Psicológicas
Responsables:
Kaiherine Janice Gonzá¡e¿ Gatica
Ana Elizabelh BaEhona l\rurga
OBSERVACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre del Establec¡miento:
Fecha:
Número de alumnos que hay en el establec¡miento
NO. LISTA DE OBSERVACION st NO
1 Cerca del establecimiento hay fábr¡cas o fuentes de
ru¡do.
2 Las bodegas en donde se encuentra el mater¡al didáct¡co
están en buen estado.
3 Hay presencia de eco en el aula.
4 Hay en el aula suficiente vent¡lación.
5 Las p¡zarras son hechas de fórmica para yeso.
6 Al momento de ¡mpart¡r clases, hay otros niños en recreo,
act¡vidades deport¡vas, recreativas, etc.
7 El establec¡miento esta en proceso de construcc¡ón.
I Los salones de clases se l¡mpian diariamente.
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ANEXO 2
44
Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario l\retropolitano
Escuela de Ciencias Psicológicas
Responsables:
Katherine Janice González Gatica
A¡a Elizabeth Barahona Murga
OBSERVACIóN DEL DOCENTE
lnic¡ales del Docente:
Cuántos alumnos hay en el aula
Fecha:
NO. GUIA DE OBSERVAC¡ON sl NO
1 El docente eleva ¡a voz cuando ¡mparte las clases, cu¡da recreos o
actividades de tipo recreativo.
2 El docente gr¡ta, ch¡lla, camb¡a su timbre de voz o trata de hablar por
enc¡ma del ruido amb¡enlal
3 El docente ut¡liza ropa adecuada de acuerdo al cl¡ma.
4 E¡ docente habla mucho en su tiempo libre.
5 El maestro hab¡a pausadamente y con ¡ntens¡dad moderada.
6 El docente muestra estrés al momento de ¡mpartir las clases.
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7 Hay suficientes materiales didácticos o de apoyo para que el docente
¡mparta sus clases con calidad.
I El docente toma agua para hidratar sus cuerdas vocales.
9 El docente respeta sus horarios de com¡da.
't0 El docenie se observa descansado o relajado al momento de impartir
sus clases.
11 Aclara la garganta o tose fuerte garraspeando en el per¡odo de
clases.
12 Utiliza posturas adecuadas, sin real¡zar fuerza con el cuello o
músculos de la cara al momento de hablar.
13 Maneja su respiración cuando ¡mparte una clase.
14 Consume cafeína antes de ¡mpartir clases.
l5 Para comun¡carse con sus alumnos ut¡l¡za la técn¡ca se susurrar.
t6 Al llamar la atenc¡ón de sus alumnos ut¡liza son¡dos no vocales como
aplaud¡r, campanas, pandereta, etc.
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ANEXO 3
Un¡versidad de San Cados de Guatemala
Centro Uñiversitado Metropolitano
Escuela de C¡encias Ps¡cológ¡cas
Responsables:
Katherine Janice González Gat¡ca
Ana El¡zabelh Barahona Murga
ENTREVISfA
lníc¡ales del entrevistado
¿Presenta cansancio vocal (dolor en
esta impart¡endo la clase?
S¡empre_
Ocas¡onalmente
Nunca
2. Padece de:
Ronquera_
Garraspera_
Sensación de cuerpo extraño
Fecha:
la garganta) durante el tiempo en que'1.
Tos
Ninguna
Con que fÍecuenc¡a lo padece
S¡empre_
Ocasionalmente
Nunca
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3. ¿Cree que es necesario elevar la voz cuando imparte las clases?
Si
No
Por qué
4. ¿Con qué frecuencia cree que habla en su tiempo l¡bre? (carcajadas, grilos)
Mucha
Poca
5. ¿Fuma?
S¡empre_
Ocas¡onalmente
Nunca
6. ¿Toma beb¡das muy frías o muy cal¡entes luego de hablar por mucho
tiempo?
S¡empre_
Ocasionalmente
Nunca
7. ¿Al hablarse esfuerza mucho?
Siempre_
Ocasionalmente
Nunca
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8. ¿Se mantiene bajo mucho estrés?
S¡empre_
Ocasionalmente
Nunca
9. ¿Siente la necesidad de aclarar su voz o de lragar saliva cuando esta
hablando o ¡mpartiendo clases?
S¡empre_
Ocasionalmenle
Nunca
'10. ¿Consume cafelna en exceso?
S¡empre_
Ocasionalmente
Nunca
11. ¿Consume alc¡holen exceso?
S¡empre_
Ocasionalmente
Nunca
12. ¿Padece de reflujo o acidez?
No
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13. ¿As¡ste a reuniones sociales o fiestas durante la semana laboral?
S¡empre_
Ocas¡onalmente
Nunca
' 14. ¿Considera que la infraestructura y los ambientes del establecimiento son
adecuados para real¡zar su labor?
S¡
No
15. ¿Conoce estrateg¡as adecuadas para la atención de su voz?
S!
No
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